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摘    要 
我国在税收分配方面的制度建设和政策设计至今还比较薄弱，尽管我国在
企业所得税的收入分配方面出台了一些政策规定，但在实践中，来自税收实务
界和学术界的诟病从未停止。在当前全面深化改革、全面依法治国背景下，深
入研究税收分配问题，不仅对于解决税收转移、缓解地区间财力差距和经济发
展差距具有重要意义，而且对于完善分税制财政体制、统筹深化税制改革也具
有显著的实践意义。 
本文选择以企业所得税为突破口，以笔者所在的贵州省贵阳市企业所得税
的征管和分配数据为分析样本，以部分发达国家企业所得税分配制度为经验参
照，力图在理论结合实际和合理借鉴国外经验的基础上，对改进完善我国企业
所得税分配制度和政策提出有价值的措施建议。论文首先运用历史分析方法，
对税收分配的理论及税收分配的一般原则进行了论述说明，对我国企业所得税
的发展沿革及其税收分配政策的变迁进行了梳理分析，接着依据 2013 年贵阳
市国税系统征收的企业所得税相关数据，对总分机构企业所得税转移情况进行
了测算、分析，通过实证研究，揭示企业所得税分配中存在的问题及其带来的
影响，进而对相关政策给出总体评价。为使问题得到更好的解决，论文介绍了
德国、日本、美国三国的企业所得税分配制度，通过运用比较分析方法，总结
出我国可以借鉴的四点经验启示。在各角度论证基础上，论文最后从深化分税
制、完善税收法治、调整现行分配办法、建立横向协调机制四方面，对我国企
业所得税分配制度和政策的改进完善提出了针对性建议。 
论文在以往宏观研究基础上突出了企业所得税这一税种，并将研究视角从
现状实证分析拓展到了理论与历史范畴，力求论据更加丰富和全面，论证更加
系统和深入，结论更加可信和有说服力，但由于多方面的原因，论文也存在理
论分析不够深入、国外考察不够广泛、实证分析数据不够全面等不足，期待在
今后的研究中得到补充和深化。 
关键词：企业所得税；税收分配；总分机构 
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ABSTRACT 
With the rapid development of China's socialist market economy and the 
increasingly common of cross-region business form of the enterprises, "there is no tax 
from the areas with source of taxation, but get tax from the areas without source of 
taxation," the conflict phenomenon of tax and tax fund has been increasingly prominent, 
and trend to expand obviously, which aroused great concern. To solve this problem, the 
fundamental way is to establish and improve the standard of tax distribution system, and 
the institution-building and policy design in this area of China are still relatively weak, 
although the income distribution of enterprise income tax in China has introduced a 
number of policies and regulations, but in practice, criticism from tax practitioners and 
academia has never stopped. Under the current background of comprehensively deepen 
reform and ruling the country by law, in-depth study of tax allocation, not only of great 
significance to resolve the problem of tax transferring and relieving the financial disparity 
between regions and the economic development gap, but has significant practical 
significance for improving the tax sharing system and deepen the tax reform.  
This paper choose the corporate income tax as a breakthrough, take the data of 
collection and distribution of corporate income tax in Guiyang City, Guizhou Province as 
the analysis template, as well as the experience of the Enterprise income tax distribution 
system in developed countries, in a bid to put forward valuable suggestions for improving 
distribution system and policies of the corporate income tax on the basis of integrate 
theory with practice and foreign experience. Firstly, to explain the theory and general 
principles of tax distribution of tax allocation by using historical analysis method, and 
then to tease apart and analysis the development of evolution and changes of corporate 
income tax allocation policy, following the data collection of enterprise income tax of 
2013 in Guiyang, as well as the calculation and analysis of corporate income tax 
transferring in headquarters and braches, through empirical study to reveals problems and 
their impact of corporate income tax allocation, and then given the overall evaluation of 
the relevant policies. In order to better solve the problem, the paper introduces the 
corporate income tax distribution system of Germany, Japan and the United States, 
through the use of comparative analysis, summed up four experiences we can learn. In the 
basis of argument from different angles, the paper gives specific suggestions to improve 
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the corporate income tax allocation policy, which are deepening the reform of the tax 
system, improving the tax law, adjusting the current allocation methods, and establishing 
horizontal coordination mechanism.  
The paper highlights the corporate income tax on the basis of previous macro 
research, and extends the research perspective from empirical analysis to the theoretical 
and historical category, making the arguments more rich and comprehensive, the 
argumentation more systematic and thorough, and the conclusions more credible and 
persuasive. However, due to various reasons, there are many shortcomings in the paper, 
including inadequate in-depth theoretical analysis, insufficient abroad investigation and 
incomprehensive empirical analysis data, which need to be replenished and deepened in 
the future research.   
Key Words: The Corporate Income Tax; Tax Distribution;The Headquarters and Braches
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第 1 章 绪论 
1.1 选题背景与研究意义 
1.1.1 选题背景 
随着我国社会主义市场经济的快速发展，企业集团数量急剧增加，截至 2005
年底，全部中央企业、国务院批准的国家试点企业集团、国务院主管部门批准
的企业集团、省（区、市）人民政府批准的企业集团和营业收入与资产总额均
在 5 亿元以上的其他各类企业集团，已达 2845 家1。同时，入围世界 500 强的企
业数量也不断增长，2004 年我国仅有 16 家总部企业入围世界 500 强2，到 2015
年我国入围世界 500 强的企业数达到 106 家3，仅次于美国，位居全球第 2 位。 
跨区域经营是企业集团的主要特征之一。随着跨区域经营形式日益普遍，
“有税源区域得不到税收，无税源区域却得到税收”，即税收与税源背离现象逐
渐凸显出来，并明显趋于扩大，引起社会各界高度关注。税收与税源背离导致
税收收入从中西部地区向东部发达地区转移，加剧了地区之间的财力差距和经
济发展差距，不利于区域经济协调发展和实现公共服务均等化，并引发了有害
税收竞争等一系列问题。 
在税收转移现象中，不同税种的税收与税源背离程度有所差异，相比而言，
企业所得税收入的转移更直接、更明显。随着所得税收入分享改革、汇总纳税
办法以及法人所得税制的渐次实施以及企业总分支机构经营模式的日渐普遍，
企业所得税收入转移的力度更强、影响也更大。尽管 2002 年财政部就专门制定
了企业所得税地区间分配暂行办法，并根据形势变化，在 2008 年和 2012 年先
后作了 2 次调整，一定程度上缓解了税收与税源的背离问题，但时至今日，由
于体制的限制及办法本身的不足，现行分配制度仍然存在较大缺陷，企业所得
                                                      
1 李晶.法人所得税制背景下企业集团汇总纳税问题研究[J].社会科学辑刊,2008(6). 
2 中国总部经济对国民经济贡献突出[OL].http://www.zgzbjj.com/templates/T_Second. 
3 2015 年财富世界 500 强排行榜[OL].http:// www. fortunechina.com/fortune500/c/2015-07/22. 
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税的跨区转移现象依然很突出。 
为适应社会主义市场经济体制改革需要，我国于 1994 年同步实施了税制改
革和分税制财政体制改革。税制改革建立了以流转税和所得税为主体的税制体
系，稳定了税收格局，保障了税收收入，但因存在内在设计缺陷而成为税收转
移的一个因素。分税制规范了中央与各省级政府之间纵向税收分配关系，增强
了中央政府宏观调控能力，但是对于区域政府之间横向税收分配问题以及省以
下各级政府税收分配问题却没有明确，从而无法对税收转移现象进行矫正，造
成税收横向分配失衡和纵向分配不彻底。 
尽管分税制改革以来，学术界和税收实务部门陆续对税收分配问题开展了
一些研究，但这些研究大多比较零散、不系统，也不够深入，表现出“两多两
少”，即分析税收转移表现和危害的多，系统梳理和挖掘成因的少；就税收论税
收的多，从税收分配制度建设角度研究的少。在全面深化改革、全面依法治国
大背景和新形势下，对税收分配问题进行深入研究非常必要，也非常紧迫，尤
其对税收转移现象突出、分配制度存在明显缺陷的跨省市总分机构企业所得税
分配问题进行深度探究，既是缓解和解决税收转移问题、促进税收公平分配的
需要，也是健全完善税收分配制度、促进国家治理现代化的需要。 
1.1.2 研究目的与研究意义 
在准备论文、查阅资料过程中，笔者发现，国内对企业所得税分配问题的
研究较少，贵州省内对税收分配问题的研究更为欠缺，仅有税务部门 2006 年、
2010 年参与国家税务总局课题“区域税收转移调查”和“区域税收分配调查”
的调研成果，且都是关于界河电站税收分配的4，笔者所在的贵州国税系统内仅
有个别讨论某一具体企业的所得税在省内区域间转移的文章，此外并没有更多
的研究成果。基于此，笔者选择以企业所得税为研究对象，同时拟以自身所在
的贵州国税系统企业所得税征管数据为分析样本，这样既可弥补省内相关研究
的空白，也可增强论文研究的实践性和针对性。但因全省数据查找困难，无法
                                                      
4 参见税收与税源问题研究课题组.区域税收转移调查[M].北京:中国税务出版社,2007;靳万军,付广军.区域
税收分配调查[M].北京:中国税务出版社,2011. 
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开展有效分析，而贵阳作为贵州首府，集中了省内绝大部分的跨省市总分支机
构企业，分析贵阳相关税收数据，即可“管中窥豹”，清楚全省概况。因而，本
论文将结合贵州省贵阳市跨省市总分机构企业所得税转移及分配情况的实证分
析，对企业所得税收入分配问题进行讨论。 
总体来说，本论文将通过理论梳理与实证分析相结合方式，对我国跨省市
总分机构企业所得税分配问题展开分析和讨论，从制度和操作层面提出自己的
观点和建议，力争对改进完善我国企业所得税分配制度和政策有所助益。笔者
认为，研究这一选题具有积极的现实意义： 
一是有助于完善分税制财政体制。中共十八届三中全会通过全面深化改革
若干重大问题的决定，确立了推进国家治理体系和治理能力现代化的目标，并
明确指出财政是国家治理的基础和重要支柱。分税制财政体制已运行了 20 年之
久，总体保持了较好的制度稳定性。然而，随着我国社会主义市场经济的快速
发展，要求进一步深化改革的呼声日益强烈5。开展本选题研究，就是从企业所
得税角度讨论如何进一步完善税权划分，显然符合当前深化改革的需要，也能
为矫正税收与税源背离问题做出实际贡献。 
二是有助于全面统筹深化税制改革。中共十八届三中全会提出要落实税收
法定原则，并对完善税收制度作出了明确部署。四中全会又通过全面推进依法
治国若干重大问题的决定，要求深入推进依法行政，加快建设法治政府。对企
业所得税收入分配问题进行研究，从法治角度提出规范税收分配、完善税收制
度的建议，不仅可为调整完善企业所得税分配政策提供帮助，对新一轮税制改
革避免忽视税收分配问题也具有重要借鉴意义，而且，在当前营改增持续推进、
地方财政收入承受巨大压力情况下，探讨规范税收分配问题显然具有显著的实
践意义。 
三是有助于缓解税收转移突出问题。税收转移在我国目前已是客观事实和
普遍现象，而且主要表现为从中西部地区向东部发达地区转移，这在我国东西
部经济发展本身存在差距的基础上，进一步拉大了地区之间的财力和经济差距，
                                                      
5 郭庆旺,吕冰洋.中国分税制问题与改革[M].北京:中国人民大学出版社,2014:2. 
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非常不利于区域经济的协调发展和公共服务的均等化。企业所得税在税收转移
中最为突出和直接，而汇总纳税制度的普遍推行，使得跨省市总分机构成为企
业所得税转移的主体。对跨省市总分机构企业所得税分配问题进行研究，助推
改进完善相关税收分配办法，无疑可以部分地矫正税收分配失衡现象，缓解税
收转移问题。 
四是有助于认清贵州税收转移情况。贵州是欠开发、欠发达省份，生产总
值居全国后位，人均产值更是居末。贫穷和落后是贵州的主要问题。近几年来，
中央对贵州省的转移支付力度不断加大，2014 年全省一般公共预算收入 1366 亿
元，而一般公共预算支出则达到 3542 亿元6。尽管中央转移支付很有必要，但过
高的转移支付毕竟不符合财政激励原则，势必不会长久持续。本选题的研究可
帮助我们清楚认识到贵州省跨省市总分机构企业所得税转移情况，从而为今后
调整发展政策和深化省内分税制改革提供有益的参考。 
1.2 文献综述 
1.2.1 国外文献 
国外对于区域税收背离问题的研究始于地方政府间的财政竞争和税收竞争
问题的研究。Tiebout（1956）发表了《地方支出的纯粹理论》，创造性地提出了
地方公共物品问题，并建立了 Tiebout模型分析地方提供的公共物品对企业迁移、
税源竞争的影响。Oates(1972)认为地方政府有责任提供公共产品以解决税收竞争
带来的问题，同时政府提供的公共物品和服务应当与辖区内享受公共物品和服
务的居民所作的税收贡献相对应。如果地方按政府一味为了能吸引企业投资，
不断相互降低相应的税收收入，长远看只会导致地方政府无法提供优质的公共
产品和服务。Musgrave(1983)提出了最佳配置职能的财政分权理论，认为高效率
的公共产品和服务供给需要有多级财政单位的财政体制相对应，不同公共产品
和服务的受益规模和地区范围不同，所以中央政府仅需提供在全国范围内受益
的公共产品和服务，而对那些属于区域性的公共产品与服务，则应当由地方政
                                                      
6 陈敏尔.2015 年贵州省政府工作报告[N].贵州日报,2015-2-2. 
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府提供。Mclure(1983)认为增值税应当归中央所有，以减少税负转嫁等因素造成
的税收与税源背离；企业所得税应当归地方所有，但在分配时应当按照分立核
算、因素法等收益原则。在政府间税收收入分配问题上，国外研究大多集中到
实证的定量分析上，用过建立模型来分析地方政府间税收分配问题。Binet(2003)
通过实证的格兰杰因果分析法国直辖市之间的财政竞争状况，提出了有效促进
地区间竞争朝正面发展的政策建议。Carlsen(2005)利用国外企业搬迁的数据，通
过模型分析地方财政税收竞争和企业迁移的相互关系。OECD(2011)解决税收转移
主要通过限制税收立法权、实物税收、税收抵减、限制税项利益和控制税收程
序等形式。 
1.2.2 国内文献 
1．关于企业所得税转移现象的认识 
刘玉池（1996）较早指出，分税制改革将在很大程度上引起税收横向转移，
导致税收分配不合理，加剧区域间经济发展不平衡。贾康等（2007）以苏州为
例，分析财政分权体制下各地发展总部经济加剧了地区间税收竞争，引起苏州
总部迁移和税收转出。靳万军（2007）通过对三峡工程、陕西及云南省的案例
研究，证明税收在区域之间横向转移以及横向分配问题已经成为一项客观事实，
并指出税源转移加剧了经济发展水平的马太效应，令富者愈富、贫者愈贫。杨
虹（2004）就总部经济下税源特点进行了研究，并进一步将税源问题放在总部
经济的宏观背景下，总结出表现及后果，即汇总、合并纳税、销售组织形式不
同等形式，加大了区域经济发展的不平衡，影响全国经济的发展。彭骥鸣、尹
磊（2008）认为，区域税收转移会对区域宏观税负造成较大影响，并对北京、
上海、天津、重庆四个直辖市在 1999-2006 年的税收转移情况进行了实证分析，
结论是除了重庆，其他三个直辖市均为税收移入地区。王倩、刘金山（2009）
指出我国税收与税源背离有十一种表现形式，包括企业汇总纳税、总部经济、
税收优惠政策区域差异、税收竞争、集团公司转让定价等，并认为国内可能存
在制度性税收转移。国务院发展研究中心“制度创新与区域协调研究”课题组
（2011）以 2004-2008 年数据为依据，考察了省际间税收与税源背离的情况，指
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